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平成 17 年に食育基本法が制定され、現在、第 3 次食育推進基本計画の下、様々な取組みが地域
や学校、企業等において実施されている。平成 23 年度から昨年度までの国の第 2 次計画では食育
の方針が「周知から実践へ」と掲げられ、より高度で細やかな施策の展開が求められるようになっ















本論文では、第 2 次計画開始年度の平成 24 年度から宇都宮市と官学連携で進めてきた食育推進
に資するメニュー開発と取組みの一端を報告するとともに、開発したメニューの商品化に向けた課
題や商品化による成果について整理し、宇都宮市の第2次計画との関わりや食育推進への位置付け
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表2-1 餃子めし、炒飯、五目飯の材料と分量（一人分）            (g) 
餃子めし 炒飯 五目飯 
米 80    白飯 180   米 80   
豚挽き肉 12.5  サラダ油 9   鶏肉 20   
かんぴょう 2.5  卵 25   油揚げ 3   
干し椎茸 1    ハム 30   にんじん 10   
にら 5    ねぎ 5   椎茸 10   
しょうが 1.25 醤油 1   こんにゃく 15   
鶏ガラだし 120    食塩 0.9 醤油 3   
醤油 1.25 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ 10   食塩 0.5 
酢 3.25   酒 10   







項目 (単位) 白飯 餃子めし 炒飯 五目飯 
エネルギ  ー (Kcal) 285 337 493 337 
タンパク質 (g) 4.9 9.1 13.4 10.5 
脂質 (g) 0.7 2.9 16.3 2.1 
炭水化物 (g) 61.7 64.7 69.2 64.3 
カリウム (mg) 70 288 213 210 
鉄 (mg) 0.6 1.5 1.0 1.0 
飽和脂肪酸 (g) 0.2 1.0 3.4 0.5 
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ (mg) 0 9 117 14 
食物繊維 (g) 0.4 1.7 1.5 1.5 











五目飯の 210 mg および 1.0 mg















表2-3 回答者の年齢構成と性別                   （人） 
 10代以下 20-30代 40-50代 60代以上 無回答 
男性(n=65) 12 12 19 22 0 
女性(n=136) 29 22 40 42 3 

























































































ていただいた。また、テレビは NHK を中心に、平成 24 年度は栃木県内、あるいは関東甲信越エ
リアへの放映であったが、平成27年度は、NHK Eテレ「団塊スタイル」、NHK総合「うまいッ！」
で全国に向けて放映されている。 
表2-4 開発メニューの報道実績                        （件） 
媒体 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
新聞 ７ ６ ― ３ 
テレビ ３ ― ― ４ 
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